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ABSTRAK 
 
Dircomnet Yogyakarta adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa 
persewaan akses internet, perawatan komputer, dan pemasangan jaringan internet, 
memiliki banyak pegawai yang digaji setiap bulannya. Pimpinan sering menangani 
order pekerjaan secara langsung di luar kantor. Masalah timbul ketika pimpinan 
membutuhkan laporan penggajian dan memberikan kebijakan penggajian pegawai 
ketika di luar kantor. Karyawan ingin mengetahui berapa jumlah gaji beserta 
rinciannya. Berdasar persoalan tersebut, perlu dibangun suatu sistem penggajian 
real time yang dapat menampilkan laporan penggajian dan memberikan kebijakan 
penggajian yang dapat diakses dari manapun, serta rinci gaji karyawan yang akan 
diterima. Penelitian meliputi pengumpulan data dengan studi pustaka, wawancara 
dan observasi. Kemudian melakukan analisis data, perancangan sistem meliputi 
DAD dan ERD, perancangan menu, input dan output, serta perancangan WAP. 
Program dibangun dengan sistem operasi Windows XP, Internet Explorer, MySql 
front, Dreamweaver MX, Openwave Simulator, Apache, menggunakan bahasa 
pemrograman PHP, dan terakhir menguji program dengan metode black box test  
dan alpha test. Hasil penelitian ini diperoleh sistem penggajian berbasis web yang 
dapat memberikan laporan penggajian kepada pimpinan dimanapun berada, 
pegawai dapat mengetahui rinci gaji diteriman, dan mengoreksi kesalahan 
pembayaran gaji. Berdasarkan hasil pengujian program, disimpulkan bahwa 
program dapat berjalan dengan baik dan sudah memenuhi kebutuhan pemakai serta 
layak diimplementasikan. 
 
Kata kunci : Internet, penggajian,WAP, web. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
Pada saat sekarang ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat. 
Teknologi internet, merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi 
tersebt. Masyarakat saat ini tidak lagi asing dengan teknologi yang satu ini, bahkan 
untuk orang awam sekalipun. Berbagai fasilitas teknologi ini telah banyak 
digunakan oleh masyarakat, bahkan telah menjadi bagian kehidupan masyarakat 
yang tak terpisahkan. 
Banyak kegunaan yang dapat dimanfaatkan dari teknologi internet ini 
seperti sajian berita terkini, hiburan, olahraga, sebagai media untuk melakukan 
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kegiatan transaksi jual beli, sebagai media pembelajaran jarak jauh, dan  masih 
banyak kegunaan yang dapat kita manfaatkan dari teknologi tersebut. 
Sementara dengan perkembangan teknologi nirkabel yang demikian pesat 
saat ini, akses informasi di internet dapat dilakukan melalui perangkat nirkabel 
yang dimiliki, seperti telepon seluler. Ini memberikan keuntungan yang sangat 
baik karena informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja,  membaca berita 
yang ada di internet dan bahkan untuk suatu keperluan dalam urusan kantor. 
Semuanya itu bisa dilakukan karena adanya teknologi Wireless Application 
Protokol (WAP). WAP merupakan protokol yang mengatur hubungan antara 
perangkat nirkabel dengan jaringan internet, seperti halnya protokol TCP/IP pada 
computer. 
Dircomnet Yogyakarta adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam 
bidang jasa persewaan akses internet, perawatan komputer, dan pemasangan 
jaringan internet, memiliki banyak pegawai yang setiap bulannya mendapatkan 
upah atas perkerjaan yang dilakukan disamping gaji pokok yang dihitung  
berdasarkan jumlah jam kerja yang dijalankannya. Sistem penggajian yang ada 
saat ini sudah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, namun karena 
pimpinan perusahaan yang memegang penuh keputusan penggajian sering berada 
diluar tempat kerja untuk menangani order pekerjaan dari konsumen secara 
langsung, maka sistem penggajian yang ada belum memenuhi kebutuhan yang ada 
saat ini. Saat pimpinan membutuhkan laporan penggajian dan memberikan 
kebijakan yang berpengaruh kepada penggajian seperti mengganti nilai 
pembayaran perjam kerja pegawai, ketika berada diluar tempat kerja untuk 
menangani order pekerjaan dari konsumen secara langsung, hal ini sulit untuk 
segera dipenuhi. Dan karyawan belum bisa mengetahui berapa jumlah gaji yang 
akan diterima, karena selain mendapat gaji pokok karyawan juga mendapatkan 
uang makan yang didapat dari jumlah jam kerja, dan bonus yang didapat dari jam 
tambahan diluar jam kerja. 
Melihat  gambaran persoalan di atas, maka dirasa perlu untuk membangun 
suatu sistem penggajian yang bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi 
oleh Dircomnet. 
 
2. HASIL DAN PEMBAHASAN 
2.1. Perancangan Diagram Arus Data 
Gambaran sistem pertama dalam bentuk Diagram Arus Data. Ada 4 entitas, 
yaitu Keuangan, Manajer, Pegawai dan P. Parkir. Enam proses yang ada dalam 
sistem yaitu Kelola Data Induk, Kelola Data Kerja, Kelola Data Lembur, Kelola 
Nominal Pembayaran, Kelola Penggajian dan Pembuatan Laporan. Gambar 
berikut menunjukkan Diagram Arus Data pada level 1.  
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Gambar 1. Diagram Arus Data pada level 1. 
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2.2. Perancangan Basisdata 
 
 
 
Gambar 2. Entity Relatianship Diagram 
 
2.3. Perancangan Menu Program 
Gambar berikut ini adalah struktur dari menu program. Pertama user masuk 
dengan login dan password, kemudian muncul menu Data Pegawai, Data Kerja 
Pegawai, Data lembur Pegawai, Data kerja P. Parkir, Data Penggajian. Untuk 
mengakhiri program, user harus logout. 
 
 
Gambar 3. Perancangan menu program 
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2.4. Struktur Web Site 
 
 
Gambar 4. Struktur menu web 
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2.5. Hasil dengan WAP 
 
 
 
Gambar 5. Tampilan pada WAP 
 
2.6. Hasil dengan Web 
 
 
Gambar 6. Tampilan pada halaman web 
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Gambar 7. Tampilan laporan penggajian pada web 
 
3. SIMPULAN  
Hasil penelitian ini adalah diperoleh sistem penggajian berbasis web yang 
dapat memberikan laporan penggajian bagi pimpinan dimanapun berada, pegawai 
dapat mengetahui jumlah gaji yang akan diterimanya, dan mengoreksi jika terjadi 
kesalahan pembayaran gaji. Berdasarkan hasil pengujian program maka dapat 
disimpulkan bahwa program ini dapat berjalan dengan baik dan sudah memenuhi 
kebutuhan pemakai serta layak diimplementasikan. 
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